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MOTTO 
Keberanian  itu dari Tuhanmu maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-
orang yang ragu. 
(Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 147:2) 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
Kesanggupanya 
(Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 286) 
ayah kau tetap gagah melawan ombak, tenaga dan perjuagan hidup demi 
kebahagiaan keluargamu, terkadang tersungkur namun kau tetap terus berusaha 
berdiri demi anak dan istrimu 
(Pepatah)  
Berusahalah terus meskipun situasi semakin sulit, semua akan dimudahkan karena 
allah selalu di belakang kita 
(Penulis) 
 
Percaya semua itu akan indah pada waktunya, Tuhan Menguji kita untuk selalu 
Bersabar, Bersyukur dan Tidak Mengeluh 
(Penulis) 
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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan konsep 
perlindungan dan penegakan HAM dalam proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan melalui penerapan strategi Index Card Match kolaborasi Peta 
Konsep pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Kerjo tahun 2013. Subjek  
pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Kerjo yang 
berjumlah 32 anak. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau 
narasumber serta tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas pembelajaran 
tersebut. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan 
wawancara. Prosedur penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan xvi 
melalui dua siklus. Diharapkan dengan penerapan strategi Index Card Match 
kolaborasi Peta Konsep ini penguasaan mengenai konsep perlindungan dan 
penegakan HAM dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VII E SMP 
Negeri 1 Kerjo tahun 2013 dapat meningkat minimal 75% dari 32 siswa.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum diadakan tindakan dengan 
menerapkan strategi Index Card Match kolaborasi Peta Konsep ini, siswa yang 
menguasai konsep atau telah memenuhi KKM sebanyak 10 anak (31,25%) dari 32 
siswa. Kemudian setelah diberi tindakan dengan strategi Index Card Match 
kolaborasi Peta Konsep pada siklus I yang telah memenuhi KKM sebanyak 20 
anak (62,5%) dari 32 siswa, dan pada siklus II yang telah memenuhi KKM 
sebanyak 26 anak (81,25%) dari 32 siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi Index Card Match 
kolaborasi Peta Konsep dapat meningkatkan penguasaan konsep perlindungan dan 
penegakan HAM dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 
siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Kejo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
 
Kata Kunci: Index Card Match, Peta Konsep, dan HAM.  
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